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GLOSARIO 
 
 
 
Base de datos Es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo 
contexto y almacenados sistemáticamente para su 
posterior uso. 
 
HTTP Protocolo de transferencia de hipertexto por sus 
siglas en inglés Hypertext Transfer Protocol, es el 
protocolo de comunicación que permite las 
transferencias de información entre páginas web. 
 
Framework Entorno o marco de trabajo, es un conjunto 
estandarizado de conceptos, prácticas y criterios 
para enfrentar y resolver problemas similares. En el 
desarrollo de software es un conjunto de artefactos o 
módulos que facilitan la elaboración de software. 
 
Primary key Llave primaria, en el diseño de base de datos es un 
campo o un conjunto de campos que identifican de 
forma única a una fila de la tabla. 
 
Foreign key Llave foránea, en el diseño de base de datos es un 
campo o un conjunto de campos que hacen 
referencia a un campo o un conjunto de campos de 
otra tabla, dichos campos en la otra tabla deben ser 
la llave primaria. 
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IX 
RESUMEN 
 
 
 
El departamento de Registro y Estadística es responsable del proceso de 
inscripción, recolección, análisis e interpretación de información estadística, 
para ofrecer a los estudiantes, autoridades universitarias, profesionales y 
público en general información que oriente adecuadamente en las distintas 
actividades académicas y administrativas de la universidad, motivo por el cual 
se tiene la necesidad de contar con información confiable y de fácil acceso para 
brindar un servicio adecuado. 
 
Actualmente el departamento de Registro y Estadística de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala cuenta con un departamento encargado del 
control de los documentos físicos que forman parte del expediente del 
estudiante, que actualmente lleva el control por medio de un software específico 
para archivo, y un departamento de digitalización de documentos que se 
encarga de escanear dichos documentos del expediente, que lleva el control 
por medio de un software de trámites, presentándose el inconveniente que la 
mayoría de las veces, tanto el sistema de archivo como el de trámites, no 
guarda la información ingresada, lo que lleva a que exista duplicidad en 
operación. 
 
Existen controles manuales que se llevan actualmente derivado de la falta 
de confiabilidad del software actual. Por otra parte no se tiene un fin establecido 
para la información que se escanea, ya que actualmente sólo se guarda como 
archivos sin utilización. 
 
 
X 
Se busca apoyar al estudiante con un software confiable en sus trámites 
permitiendo contar con un repositorio central que contenga información del 
campus central y del interior del país, apoyando al estudiante a no realizar 
viajes y gastos innecesarios para realizar sus gestiones. 
 
 
XI 
OBJETIVOS 
 
 
 
General 
 
Automatizar el proceso de ingreso y consulta de documentos del 
expediente estudiantil por medio de un sistema centralizado que permita 
almacenar digitalmente todos los documentos de dicho expediente. 
 
Específicos 
 
1. Dar seguimiento del expediente físico del estudiante. 
 
2. Crear un expediente electrónico del estudiante. 
 
3. Proveer de un sistema web para el control y seguimiento del expediente 
físico del estudiante. 
 
4. Proveer un recurso web para la gestión de constancias de trámite 
administrativo. 
 
5. Proveer de un sistema web para consultar documentos del expediente 
electrónico. 
 
6. Proveer un recurso web para la gestión de la digitalización de los 
documentos. 
 
  
XII 
 
XIII 
INTRODUCCIÓN 
 
 
 
El mecanismo tradicionalmente más empleado para ejecutar 
procedimientos administrativos en la órbita de los organismo públicos y privados 
es el expediente. 
 
Históricamente, cada expediente consiste en un conjunto de documentos 
en papel, muchas veces voluminoso, que requiere un traslado lento de los 
mismos para que lo lean y actúen sobre él. 
 
Un expediente es un documento completo que reúne la suma de todos 
aquellos documentos que requiere la gestión solicitada por una persona física o 
legal. Es un conjunto de datos registrados en un soporte durante el seguimiento 
y hasta la finalización de una actividad institucional o personal, y que 
comprende un contenido, un contexto y una estructura suficiente para constituir 
una prueba o una evidencia de esa actividad. 
 
El departamento de Registro y Estadística es una unidad técnica-
administrativa encargada de llevar los registros universitarios de estudiante y 
graduados, informar sobre las características de las diferentes carreras que se 
imparten, recolectar, analizas y procesar la información estadística de la 
población estudiantil y otras informaciones relacionadas con la educación 
superior a nivel nacional e internacional.  
 
Al procurar mejorar la forma en que se manejan, distribuyen y comparten 
expedientes, las herramientas destinadas a reemplazar el soporte en papel por 
un soporte 100 % electrónico cobran vital importancia. 
XIV 
Contar con una herramienta en ambiente web que permita al área de 
archivo y digitalización del departamento de registro y estadística, actuar sobre 
los expedientes de cada estudiante de la Universidad de San Carlos, integrando 
diferentes tipos de documentos, herramientas de búsqueda, mecanismos de 
seguridad y como una etapa posterior que no se cubre actualmente el 
implementar una firma electrónica en dicho expediente. 
 
Por ser una herramienta en ambiente web, permitirá unificar los archivos 
de la sede central de la universidad, así como las departamentales con las que 
cuenta actualmente, logrando con esto tener un repositorio central de los 
expedientes electrónicos del estudiantado. 
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1. FASE DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
1.1. Antecedentes de la empresa 
 
Actualmente el departamento de Registro y Estadística depende de la 
dirección General de Administración, la cual fue creada por disposición del 
honorable Consejo Superior Universitario en punto Séptimo del Acta núm. 4-81 
del 28 de octubre de 1981 y por Acuerdo de Rectoría núm. 680-82, inicio su 
funcionamiento en el mes de agosto de 1982. 
 
El departamento de Registro y Estadística es una unidad técnica-
administrativa encargada de llevar los registros universitarios de estudiante y 
graduados; informar sobre las características de las diferentes carreras que se 
imparten, recolecta, analiza y procesar la información estadística de la 
población estudiantil y otras informaciones relacionadas con la educación 
superior a nivel nacional e internacional.  
 
Dentro de sus objetivos está desarrollar y operar un sistema eficiente de 
registro estudiantil universitario, recolectar, analizar, procesar e interpretar datos 
estadísticos y ofrecer a la comunidad universitaria toda la información que 
contribuya a orientarlos adecuadamente. 
 
1.1.1. Reseña histórica 
 
El departamento de Registro y Estadística fue creado por Acuerdo núm. 
776 del 16 de diciembre de 1961 por el Honorable Consejo Superior 
Universitario, que literalmente dice:  
2 
El Consejo Superior Universitario Considerando: que para alcanzar un alto nivel 
de eficiencia en sus funciones administrativas y docentes es necesario establecer 
un sistema moderno de registro estudiantil que opere bajo técnicas adecuadas y 
pueda ofrecer a los estudiantes los servicios de matrícula, listas oficiales de 
matrícula, trámites de traslado, equivalencias y en general todos los servicios que 
corresponden a una oficina de tal naturaleza. 
 
Considerando: que para evaluar los distintos aspectos de la vida universitaria es 
necesario establecer la estadística de su población y confiarla a una oficina que la 
centralice.  Considerando: que la Universidad debe ofrecer a los estudiantes que 
deseen ingresar a ella toda la información relativa a las distintas carreras 
universitarias, materias de estudio, requisitos y prerrequisitos de estudio, grados 
académicos, horarios, y en general toda la información que contribuya a 
orientarlos. 
 
Considerando: que es una aspiración de la Universidad, crear, mantener y 
fomentar el espíritu de unidad universitaria, a través de todas las operaciones de 
Registro. Considerando: que es necesario centralizar: concesión de 
exoneraciones del pago de matrícula, la administración y el control de becas que 
ofrece la universidad, el registro de estudiantes graduados, el de títulos y grados 
otorgados y reconocidos por la Universidad de San Carlos de Guatemala; los 
trámites de equivalencias e incorporaciones de los estudios, títulos y grados 
realizados y expedidos por Universidades extranjeras; y la elaboración de 
catálogo de estudios para lograr una mayor eficiencia en la información que 
corresponda ofrecer a la Universidad, tanto en sus relaciones de orden interno 
como en las de carácter internacional. 
 
Considerando: que es urgente centralizar la formación del expediente de los 
graduados universitarios que prestan servicios administrativos y docentes en la 
Universidad, para facilitar las gestiones que dichos profesionales realicen dentro y 
fuera de ella. Considerando:  que es necesario coordinar las funciones de 
Registro con la Tesorería de la Universidad, las facultades y demás dependencias 
universitarias, con la finalidad de ejercer el control adecuado en cumplimiento de 
las obligaciones económicas de los estudiantes y otras personas con las 
Universidad. Considerando: que es necesario normar los requisitos de admisión 
de las distintas Facultades y el establecimiento de un calendario académico 
universitario de observancia general. Por tanto, Acuerda: 
 
Artículo 1o. Crear la Oficina de Registro de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala bajo la dependencia del Rectorado, el cual tendrá las siguientes 
funciones:  
 
 Centralizar la matricula, registro de notas, listas oficiales de matrícula 
equivalencias, traslados y certificaciones de estudio. 
 
 Recoger y presentar los datos estadísticos que se refieran a la población 
universitaria.  
 
 Ofrece a los estudiantes que deseen ingresar a la Universidad la 
información sobre los estudios universitarios.  
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 Llevar un registro de los títulos, grados otorgados y reconocidos por la 
Universidad de San Carlos de Guatemala.  
 
 Tramitar y registrar los expedientes de equivalencia de estudios 
realizados en el extranjero.  
 
 Tramitar, recomendar y registrar las exenciones de derechos de 
matrícula.  
 
 Administrar las Becas que otorgue la Universidad de acuerdo con la 
reglamentación respectiva.  
 
 Coordinar las funciones de registro con la facultad, la tesorería y demás 
dependencias universitarias, con la finalidad de ejercer control adecuado 
en el cumplimiento de las obligaciones económicas de los estudiantes y 
de otras personas con la universidad. 
 
 Lleve el registro de los méritos académicos y de los servicios docentes y 
administrativos de los graduados universitarios que prestan servicios a la 
universidad. 
 
 Desempeñar cualquier otra función que en el futuro considere 
conveniente la universidad, dentro de las actividades que le son 
inherentes.  
 
Artículo 2o. Un reglamento interno desarrollará sus funciones, régimen 
administrativo, relaciones y demás aspectos.  
 
Artículo 3o. El personal que actualmente labora en otras dependencias de la 
Universidad cuyas funciones correspondan a la Oficina de Registro, será 
trasladado a dicha departamento.
1
  
 
1.1.2. Misión 
 
Lleva el control de los servicios estudiantiles que presta el departamento a 
través de un registro sistematizado, eficiente y eficaz. 
 
1.1.3. Visión 
 
El departamento de Registro y Estadística es responsable del proceso de 
inscripción, recolección, análisis e interpretación de información estadística, 
                                            
1
 Departamento de Registro y estadística. Referencia histórica. https://rye.usac.edu.gt/ 
wiki/index.php/Referencia_Hist%C3%B3rica_del_Departamento Consulta: 17 de julio de 2017.  
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para ofrecer a los estudiantes, autoridades universitarias, profesionales y 
público en general información que oriente adecuadamente en las distintas 
actividades académicas y administrativas de la universidad. 
 
1.1.4. Servicios que realiza 
 
El departamento de Registro y Estadística es una unidad técnica-
administrativa encargada de llevar los registros universitarios de estudiante y 
graduados; informar sobre las características de las diferentes carreras que se 
imparten, recolecta, analiza y procesa la información estadística de la población 
estudiantil y otras informaciones relacionadas con la educación superior a nivel 
nacional e internacional. 
 
1.2. Descripción de las necesidades 
 
Actualmente el departamento de Registro y Estadística de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala cuenta con un departamento encargado del 
control de los documentos físicos que forman parte del expediente del 
estudiante, que lleva el control por medio de un software específico para 
archivo, y un departamento de digitalización de documentos que se encarga de 
escanear dichos documentos del expediente, que lleva el control por medio de 
un software de trámites, presentándose el inconveniente que la mayoría de las 
veces tanto el sistema de archivo como el de trámites no guardan la información 
ingresada lo que lleva a que exista duplicidad en operación. 
 
Existen controles manuales que se llevan actualmente derivado de la falta 
de confiabilidad del software actual, así como también no se tiene un fin 
establecido para la información que se escanea, ya que actualmente sólo se 
guarda como archivos sin utilización.  
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Figura 1. Proceso actual de archivo y digitalización 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando Edraw Max. 
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Figura 2. Pantalla de ingreso de información de estudiante de 
pregrado 
 
 
 
Fuente: Universidad de San Carlos de Guatemala. Departamento de Registro y Estadística. 
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Figura 3. Pantalla de ingreso de información de estudiante de 
postgrado 
 
 
 
Fuente: Universidad de San Carlos de Guatemala. Departamento de Registro y Estadística. 
 
1.3. Priorización de las necesidades 
 
Para el proceso de desarrollo e implementación del sistema web, se dará 
prioridad a los procesos relacionados con la migración de los datos del sistema 
actual, así como también los módulos relacionados con el área de archivo y 
generación de certificaciones del estudiante. 
 
 Se dará prioridad media a los procesos relacionados con el área de 
escaneo de documentos pertenecientes al expediente electrónico del estudiante 
considerando que este módulo depende directamente de la compra de espacio 
de almacenamiento específico para este fin. 
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2. FASE TÉCNICO PROFESIONAL 
 
 
 
2.1. Descripción del proyecto 
 
El proyecto consiste en la creación de una plataforma web que permita al 
área de archivo, llevar un control y seguimiento del expediente físico del 
estudiante y brindar la posibilidad de crear un expediente electrónico a partir de 
la documentación física de cada estudiante. Esto permite brindar un valor 
agregado al área de digitalización que actualmente ya existe, permitiendo 
explotar, consultar y manipular todos los documentos que son escaneados del 
estudiante. 
 
Para la creación de esta plataforma web se realizará una etapa de 
entendimiento y conocimiento de las áreas involucradas, realizando visitas de 
campo para entender el procedimiento actual, así como también por medio de 
reuniones con el encargado y personal que expliquen las necesidades actuales. 
 
El objetivo de esta etapa es tener definidos los requerimientos y requisitos, 
para luego iniciar la etapa de desarrollo de la solución, buscando siempre 
optimizar el tiempo de desarrollo, no teniendo reprocesos que signifiquen 
retroceder una cantidad considerable de tiempo y esfuerzo invertido. 
 
Se contará con un ambiente de desarrollo en el cual se realizará el 
proceso de control y aseguramiento de la calidad, en el que se realicen 
iteraciones de revisión periódicas para validar el correcto funcionamiento. 
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 Se aplicará el proceso de ciclo de vida del software con el objetivo de 
cubrir y realizar cada una de las fases desde el análisis, hasta la 
implementación de la aplicación, realizando entregables que hasta cierto punto 
puedan irse liberando a producción si es posible, para tener una 
retroalimentación de los usuarios finales con el tiempo necesario para realizar 
medidas de corrección. 
 
La aplicación contará con un módulo de autenticación y seguridad, un 
módulo de requisitos del expediente, uno de la recepción y consulta del 
expediente, así como la generación de constancias, uno de seguimiento y 
préstamo del expediente, de digitalización, de inventario del archivo y por último 
un módulo de estadística y reportes. 
 
Figura 4. Listado de módulos de aplicación web 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando Power Point. 
Aplicación web de consulta y control del 
expediente electrónico 
Módulo de 
autenticación 
de usuario y 
seguridad 
Módulos de 
requisitos del 
expediente 
Módulo de 
recepción y 
consulta de 
documentos 
de Expediente 
y generación 
de 
Constancias 
Módulo de 
seguimiento y 
préstamo del 
expediente 
estudiantil 
Módulo de 
digitalización 
Módulo de 
inventario de 
archivo 
Módulo de 
estadística y 
reportería 
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2.2. Investigación preliminar para la solución del proyecto 
 
Para la ejecución del proyecto se realizó como primeros pasos la etapa de 
entendimiento y conocimiento de los procesos actuales del área, así como 
también de los distintos perfiles y roles con los que se contaba, realizando 
distintas reuniones con los encargados de las áreas, permitiendo de esta forma 
construir y diseñar prototipos del sistema que fueron presentados, revisados y 
corregidos en conjunto con dichos encargados, con la finalidad de realizar la 
construcción del software con estándares de calidad que cumplieran con las 
necesidades obtenidas y propuestas. 
 
2.2.1. Análisis FODA para la elaboración del proyecto 
 
Para realizar un análisis de las herramientas solicitadas por el área de 
Informática del Departamento de Registro y Estadística, se realizó un análisis 
interno y externo para identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas buscando lograr y alcanzar los objetivos planteados del proyecto en 
general. 
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Figura 5. Diagnóstico FODA del proyecto 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando Edraw Max. 
 
2.2.1.1. Fortalezas 
 
 Conocimiento de lenguaje de programación JAVA. 
 Realizar entregas en los tiempos acordados según cronograma 
establecido. 
 Sistema accesible desde la web. 
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2.2.1.2. Oportunidades 
 
 Implementación de nuevas tecnologías. 
 Brindar un tiempo de respuesta acorde a las necesidades. 
 Creación de expediente electrónico del estudiante. 
 Migración de aplicación actual de archivo a tecnologías acorde a la 
vanguardia. 
 
2.2.1.3. Debilidades 
 
 Falta de conocimiento en desarrollo de microservicios. 
 Digitalización de expedientes de todo el sector estudiantil. 
 Disponibilidad de tiempo por parte del usuario final en la toma de 
requerimientos. 
 Poco conocimiento con el motor de base de datos de PostgreSQL. 
 
2.2.1.4. Amenazas 
 
 No contar con almacenamiento suficiente para toda la digitalización. 
 Falta de presupuesto para software de pago. 
 
2.3. Presentación de la solución del proyecto 
 
Para la solución del proyecto se realizaron varias reuniones con el 
administrador del departamento de tecnología y se concluyó que para el 
desarrollo se utilizará el lenguaje Java utilizando el framework spring y el 
framework vaadin, utilizando el patrón de diseño MVC (Model View Controller), 
para los datos se utilizará la base de datos PostgreSQL y la infraestructura 
física ya existente. 
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El siguiente diagrama de la figura 6 muestra el diseño de la arquitectura de 
hardware a implementar. 
 
Figura 6. Diagrama de implementación 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando Edraw Max. 
 
A continuación se presenta el diseño y la implementación de la solución. 
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2.3.1. Módulos del proyecto 
 
En la fase del diseño se realizó el análisis y diseño de los módulos del 
sistema y se detallan a continuación. 
 
2.3.1.1. Módulo administrativo y de seguridad 
 
Este módulo será encargado de gestionar la seguridad en el sistema por 
medio de la autenticación del usuario a ingresar. 
 
Figura 7. Diagrama de proceso de autenticación de usuarios 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando Edraw Max. 
 
2.3.1.2. Módulo de requisitos de expediente 
 
Este módulo es parte de la gestión administrativa, ya que permitirá 
interactuar con el catálogo de requisitos del expediente, en el cual se podrán 
hacer altas, bajas y cambios sobre dicho catálogo. 
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2.3.1.3. Módulo de recepción y consulta de 
documentos de expediente y generación de 
constancias 
 
Este módulo permite al área de archivo de RYE administrar la papelería 
que se tiene asignada por cada estudiante, con el objetivo de identificar que 
papelería, aún no se ha entregado como parte del expediente. 
 
Así mismo, permite llevar el control de las constancias emitidas por cada 
estudiante dado que sólo se permiten 2 por estudiante, dicha cantidad es 
configurable con el objetivo de si, en algún momento cambia sea un tema fácil y 
rápido de configurar. 
 
2.3.1.4. Módulo de seguimiento y préstamo del 
expediente estudiantil 
 
Este módulo será el encargado de tener el control sobre el archivo como 
tal de los expedientes, permitiendo llevar un registro del estado del expediente 
prestado, el objetivo es tener un control automatizado sobre el préstamo y 
devolución, por medio de generación de constancias y consultas. 
 
2.3.1.5. Módulo de digitalización 
 
Este módulo será el encargado de la digitalización como tal de los 
documentos, permitiendo resguardar los documentos escaneados a nivel de la 
base de datos. 
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Figura 8. Diagrama de proceso de digitalización de documentos 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando Edraw Max. 
 
2.3.1.6. Módulo de inventario de archivo 
 
Este módulo permite poder asociar el expediente físico con el electrónico, 
asimismo, permite tener control de la ubicación física de donde se encuentra el 
expediente del estudiante, con la finalidad de interactuar al momento de que se 
realicen solicitudes de préstamo del expediente físico. 
 
2.3.1.7. Módulo de estadística 
 
Este módulo permitirá generar reportes de seguimiento y de consulta, 
donde se interactuará con la información generada de todos los módulos, el 
objetivo es brindar información que pueda servir de base para toma de 
decisiones al área de archivo del RYE. 
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2.3.1.8. Módulo externo 
 
Este módulo permitirá al estudiante consultar vía internet si su expediente 
está completo, si no está completo, que requisitos están pendientes y generar la 
constancia de expediente estudiantil, la cual se validará por medio de un código 
QR. 
 
2.3.1.9. Módulo de servicio web 
 
Este módulo tendrá los servicios web para comunicarse con otros 
sistemas, e integrar la información. El módulo tiene los siguientes métodos: 
 
 Expediente completo: indica si el expediente se encuentra completo o no 
 Creación de expediente con requisitos marcados: este método ingresará 
la información de un expediente junto con sus requisitos que se ingresan 
en otros sistemas 
 
2.3.2. Modelo de datos 
 
Para almacenar toda la información que se manejará en los distintos 
módulos del sistema web, se utilizará una base de datos PostgreSQL, logrando 
de esta forma un tiempo de respuesta acorde a los objetivos planteados en el 
proyecto. 
 
2.3.2.1. Diagrama entidad relación 
 
El diagrama entidad relación es una representación gráfica de la 
estructura interna que se manejará en la base de datos. Se utiliza para la 
conceptualización como tal, de las distintas entidades que formarán parte de la 
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base de datos del sistema, y se muestran las distintas relaciones que existen 
entre entidades. 
 
Figura 9. Diagrama entidad relación 1/7 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando dbSchema. 
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Figura 10. Diagrama entidad relación 2/7 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando dbSchema. 
 
Figura 11. Diagrama entidad relación 3/7 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando dbSchema. 
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Figura 12. Diagrama entidad relación 4/7 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando dbSchema. 
 
Figura 13. Diagrama entidad relación 5/7 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando dbSchema. 
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Figura 14. Diagrama entidad relación 6/7 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando dbSchema. 
 
Figura 15. Diagrama entidad relación 7/7 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando dbSchema. 
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2.3.2.2. Diseño de tablas 
 
Se realizó el diseño de las distintas entidades (tablas) que integrarán el 
sistema, evaluando con base en las necesidades, los tipos de datos necesarios 
para el correcto almacenamiento de la información, buscando siempre el contar 
con relaciones entre entidades que permitan el correcto y óptimo desempeño de 
la base de datos. A continuación, se presentan las entidades con su respectiva 
descripción y atributos. 
 
Tabla I. Entidad TBDIG_CENTRO_EDUCATIVO 
 
Esta tabla se utiliza para almacenar el catálogo de los distintos centros educativos 
Campo Tipo de dato  Descripción 
centro_educativo_id bigint  Llave primaria 
nombre character varying 2 000 Nombre del centro educativo 
estado character varying 1 
Estado del centro educativo, valores A=Activo y 
I=Inactivo 
usuario_creacion character varying 100 Usuario que ingreso el centro educativo 
fecha_creacion 
timestamp without 
time zone  Fecha en que se ingresó el centro educativo 
usuario_modificacion character varying 100 Último usuario que modifico el centro educativo 
fecha_modificacion 
timestamp without 
time zone  
Última fecha en que se modificó el centro 
educativo 
 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla II. Entidad TBDIG_CERTIFICACION 
 
Se utiliza para almacenar las certificaciones que se han generado por estudiante y carrera 
Campo Tipo de dato  Descripción 
certificacion_id Bigint  Llave primaria 
expediente_id bigint  
Id de expediente relacionado (tbdig_expediente 
) 
nombre character varying 2 000 Nombre de la certificación 
relacion character varying 100 
Relación o parentesco con el estudiante de la 
persona que solicita la certificación  
identificacion character varying 100 
Documento de identificación de la persona que 
solicita la certificación por el estudiante 
motivo character varying 2 000 
Descripción del motivo de generación de la 
certificación 
usuario_creacion character varying 100 Usuario que ingreso la certificación 
fecha_creacion 
timestamp with 
time zone  Fecha y hora en que se ingresó la certificación 
carrera_unidad character varying 3 
Código de la unidad de la carrera a la que 
corresponde la certificación 
carrera_extension character varying 3 
Código de la extensión de la carrera a la que 
corresponde la certificación 
carrera_carrera character varying 3 
Código de la carrera a la que corresponde la 
certificación 
nombre_carrera character varying 2 000 
Nombre de la carrera a la que pertenece la 
certificación 
tipo_solicitante character varying 3 
Indica el tipo de solicitud de la certificación, 
valores E=Estudiante, O=Otro,L=En línea( 
consulta de expediente en línea por el 
estudiante ) 
tipo_certificacion_id bigint  
Id de tipo de certificación relacionado de la 
certificación ( tbidg_tipo_certificacion ) 
nombre_unidad character varying 2 000 
Nombre de la unidad de la carrera a la que 
corresponde la certificación 
nombre_extension character varying 2 000 
Nombre de la extensión de la carrera a la que 
corresponde la certificación 
motivo_certificacion_id bigint  
Id del motivo relacionado de la certificación ( 
tbdig_motivo_certificacion ) 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla III. Entidad TBDIG_COLUMNA 
 
Se utiliza para almacenar las distintas columnas relacionadas a una fila y estantería 
Campo Tipo de dato  Descripción 
columna_id bigint  Llave primaria 
nombre character varying 2 000 Nombre de la columna 
estado character varying 1 Estado de la columna, valores A=Activa, I=Inactiva 
usuario_creacion character varying 100 Usuario que ingresó la columna 
fecha_creacion 
timestamp without 
time zone  Fecha en que se ingresó la columna 
usuario_modificacion character varying 100 Último usuario que modifico la columna 
fecha_modificacion 
timestamp without 
time zone 
 
Última fecha en que se modificó la columna 
fila_id bigint  Id de Fila a la que pertenece la columna( tbdig_fila) 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla IV. Entidad TBDIG_ESTADO_SEGUIMIENTO_EXP 
 
Se utiliza para almacenar el catálogo de tipos de estados para un préstamo del expediente 
Campo Tipo de dato  Descripción 
estado_seguimiento_exp_id bigint  Llave primaria 
descripcion character varying 2 000 
Descripción del estado de préstamo en que 
se encuentra el expediente 
usuario_creacion character varying 100 
Usuario que creo el estado de préstamo del 
expediente 
fecha_creacion 
timestamp with 
time zone         
Fecha en que se ingresó el estado de 
préstamo del expediente 
permite_flujo character varying 1 
Indica si permite que se ingresen un flujo de 
préstamo del expediente a usuarios, valores 
S=Sí permite, N=No permite 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla V. Entidad TBDIG_ESTANTERÍA 
 
Se utiliza para almacenar la información de las distintas estanterías físicas que se encuentran dentro del 
archivo 
Campo Tipo de dato  Descripción 
estanteria_id Bigint  Llave primaria 
centro_educativo_id Bigint  
Id del centro educativo al que se encuentra asociada 
la estantería( tbdig_centro_educativo ) 
nombre character varying 2 000 Nombre de la estantería 
estado character varying 1 Estado de la estantería, valores A=Activa, I=Inactiva 
usuario_creacion character varying 100 Usuario que ingreso la estantería 
fecha_creacion 
timestamp without 
time zone  Fecha en que se ingresó la estantería 
usuario_modificacion character varying 100 Último usuario que modifico la estantería 
fecha_modificacion 
timestamp without 
time zone  Última fecha en que se modificó la estantería 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla VI. Entidad TBDIG_EXPEDIENTE 
 
Se utiliza para almacenar la información de los expedientes electrónicos 
Campo Tipo de dato  Descripción 
expediente_id bigint  Llave primaria. 
carne bigint  
Registro estudiantil del estudiante, 
conocido cómo número de carnet 
dpi bigint  CUI del estudiante 
titulo_nivel_medio_id bigint  
Id del título de nivel medio que tiene 
el estudiante( 
tbdig_titulo_nivel_medio ) 
tipo_expediente_id bigint  
Id del tipo de expediente relacionado( 
tbdig_tipo_expediente ) 
nacionalidad_id bigint  
Id de la nacionalidad del estudiante( 
tbdig_nacionalidad ) 
usuario_creacion character varying 100 Usuario que ingresó el expediente 
fecha_creacion timestamp with time zone  
Fecha en que se ingresó el 
expediente 
usuario_modificacion character varying 100 
Último usuario que modificó el 
expediente 
fecha_modificacion 
timestamp with time zone 
 
Última fecha en que se modificó el 
expediente 
nombre character varying 2 000 Nombre del estudiante 
direccion character varying 2 000 Dirección registrada del estudiante 
nacionalidad_descripcion character varying 2 000 
Descripción de la nacionalidad del 
estudiante 
escaneado character varying 1 
Indica si ya se encuentra 
almacenado el expediente 
escanéado del estudiante, valores 
S=Sí, N=No 
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Continuación de la tabla VI. 
 
usuario_escaneado character varying 100 
Último usuario que guardo el 
expediente escaneado del estudiante 
fecha_escaneado 
timestamp with time zone 
 
Última fecha en que se guardó el 
expediente escaneado del estudiante 
estado_seguimiento_exp_id bigint  
Id del estado de flujo de préstamo del 
expediente, si se encuentra prestado 
el mismo 
(tbdig_estado_seguimiento_exp ) 
pasaporte character varying 100 
Número de pasaporte del estudiante, 
aplica para los estudiantes de 
nacionalidad No Guatemalteca 
archivo_digital bytea  
Es el expediente digital como tal del 
estudiante, es el archivo escaneado 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla VII. Entidad TBDIG_EXPEDIENTE_SIN_INFORMACION 
 
Se utiliza para almacenar todos los expedientes que se han consultado en línea, que no existen como 
expedientes electrónicos, con la finalidad de darle seguimiento y crear el expediente electrónico 
correspondiente 
Campo Tipo de dato  Descripción 
expediente_sin_informacion_id bigint  Llave primaria 
carne bigint  
Registro estudiantil del estudiante 
consultado 
fecha_consulta 
timestamp without 
time zone  
Fecha en que se realizó la consulta 
en línea 
estado character varying 1 
Estado que identifica si ya se ingresó 
el expediente electrónico del 
estudiante, valores A=No se ha 
ingresado el expediente electrónico, 
I=Ya se ingresó el expediente 
electrónico 
usuario_ingreso_archivo character varying 100 
Usuario que ingresó el expediente 
electrónico del estudiante al sistema 
fecha_ingreso_archivo 
timestamp without 
time zone  
Fecha en que se ingresó el 
expediente electrónico del estudiante 
al sistema 
tipo_expediente_id bigint  
Id del tipo de expediente consultado( 
tbdig_tipo_expediente ) 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla VIII. Entidad TBDIG_FILA 
 
Se utiliza para almacenar la información de las filas que pertenecen a una estantería 
Campo Tipo de dato  Descripción 
fila_id bigint  Llave primaria 
estanteria_id bigint  
Id de la estantería relacionada a la que 
pertenece la fila( tbdig_estanteria ) 
Estado character varying 1 
Estado que indica si la fila se encuentra 
Activa o Inactiva.  Si una fila se encuentra 
Inactiva no podrá utilizarse, valores A = 
Activa, I = Inactiva 
usuario_creacion character varying 100 Usuario que ingreso la fila 
fecha_creacion 
timestamp without time 
zone  Fecha en que se ingresó la fila 
usuario_modificacion character varying 100 Último usuario que modificó la fila 
fecha_modificacion 
timestamp without time 
zone  Última fecha en que se modificó la fila 
Nombre character varying 2 000 Nombre de la fila 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla IX. Entidad TBDIG_MOTIVO_CERTIFICACION 
 
Se utiliza para almacenar los diferentes motivos que se pueden utilizar para generar una certificación 
de un estudiante cuando es solicitada por una persona que no es el estudiante 
Campo Tipo de dato  Descripción 
motivo_certificacion_id Bigint  Llave primaria. 
Motivo character varying 2 000 
Descripción del motivo que aparecerá para 
generar la certificación 
Estado character varying 1 
Estado que indica si el motivo se encuentra 
actino o no, valores A = Activo, I = Inactivo 
Observación character varying 1 
Estado que indica si se solicitará al usuario 
una observación relacionada con el motivo 
de la certificación, valores S = Sí solicita 
observación, N = No solicita observación 
usuario_creacion character varying 100 
Usuario que ingreso el motivo para generar 
certificaciones 
fecha_creacion 
timestamp 
without time zone  
Fecha en que se ingresó el motivo para 
generar certificaciones 
usuario_modificacion character varying 100 
Último usuario que modificó el motivo para 
generar certificaciones 
fecha_modificacion 
timestamp 
without time zone  
Última fecha en que se modificó el motivo 
para generar certificaciones 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla X. Entidad TBDIG_NACIONALIDAD 
 
Se utiliza para almacenar el listado de nacionalidades que se pueden asociar a los estudiantes dentro 
de su expediente, con base en el lugar de origen de cada estudiante 
Campo Tipo de dato  Descripción 
nacionalidad_id Bigint  Llave primaria. 
Nombre 
character 
varying 1 000 Nombre de la nacionalidad 
Estado 
character 
varying 1 
Estado que indica si la nacionalidad se encuentra 
activa o no, valores A = Activa, I = Inactiva 
usuario_creacion 
character 
varying 100 Usuario que ingresó la nacionalidad 
fecha_creacion 
timestamp with 
time zone  Fecha en que se ingresó la nacionalidad 
usuario_modificacion 
character 
varying 100 Último usuario que modificó la nacionalidad 
fecha_modificacion 
timestamp with 
time zone  Última fecha en que se modificó la nacionalidad 
codigo_externo bigint  
No se utiliza, indicaba el código que utilizaba la 
nacionalidad en el sistema anterior 
Descripción 
character 
varying 2 000 
Descripción que se empleará para llamar a las 
personas pertenecientes a la nacionalidad 
codigo_area_geografica bigint  
No se utiliza, indicaba el código de referencia al 
área geográfica a la que pertenece la nacionalidad 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla XI. Entidad TBDIG_OBJETO 
 
Se utiliza para almacenar los distintos objetos a los que se les pueda dar acceso dentro de la aplicación, 
se tiene nivel de páginas y opciones de usuario 
Campo Tipo de dato  Descripción 
objeto_id bigint  Llave primaria. 
tipo_objeto_id bigint  
Id del tipo de objeto al que pertenece 
(tbdig_tipo_objeto) 
Nombre character varying 500 Nombre del objeto o página  
usuario_creacion character varying 100 Usuario que ingresó la nacionalidad 
fecha_creacion date  Fecha en que se ingresó la nacionalidad 
usuario_modificacion character varying 100 Último usuario que modificó la nacionalidad 
fecha_modificacion date  Última fecha en que se modificó la nacionalidad 
Descripción character varying 2 000 
Descripción que se mostrará dentro del sistema, 
es la que verá el usuario en el menú y como título 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla XII. Entidad TBDIG_OPERACION_SEGUIMIENTO_EXP 
 
Se utiliza para almacenar las distintas operaciones que se pueden realizar con los expedientes físicos, 
con el objetivo de poder tener un seguimiento de donde se encuentra 
Campo Tipo de dato  Descripción 
operacion_seguimiento_exp_id Bigint  Llave primaria. 
descripcion character varying 2 000 
Descripción de la operación de 
seguimiento del expediente 
usuario_creacion character varying 100 
Usuario que ingresó la operación de 
seguimiento del expediente 
fecha_creacion 
timestamp with 
time zone  
Fecha en que se ingresó la operación de 
seguimiento del expediente 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla XIII. Entidad TBDIG_PERMISO 
 
Esta tabla se utiliza para almacenar los distintos tipos de permiso que se podrán asignar en la seguridad 
del sistema 
Campo Tipo de dato 
 
Descripción 
permiso_id Bigint   Llave primaria 
tipo_objeto_id Bigint   
Tipo de objeto relacionado con el Permiso( 
tbdig_tipo_objeto ) 
nombre character varying 2 000 Nombre del permiso 
usuario_creacion character varying 100 Usuario que ingresó el permiso 
fecha_creacion date   Fecha en que se ingresó el permiso 
usuario_modificacion character varying 100 Último usuario que modificó el permiso 
fecha_modificacion date 
 
Última fecha en que se modificó el permiso 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla XIV. Entidad TBDIG_REPORTE 
 
Esta tabla se utiliza para almacenar el listado de reportes que se pueden generar dentro de la aplicación 
Campo Tipo de dato Tamaño Descripción 
reporte_id bigint    Llave primaria 
nombre character varying 1 000 Nombre del reporte 
descripcion character varying 2 000 
Descripción que se mostrará en pantalla del 
reporte 
ruta character varying 2 000 
Indica la ruta o dirección donde se encuentra 
el archivo del reporte que se generará 
usuario_creacion character varying 2 000 Usuario que ingresó el reporte 
fecha_creacion 
timestamp without 
time zone    Fecha en que se ingresó el reporte 
usuario_modificacion character varying 2 000 Último usuario que modificó el reporte 
fecha_modificacion 
timestamp without 
time zone   Última fecha en que se modificó el reporte 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla XV. Entidad TBDIG_REQUISITO 
 
Esta tabla se utiliza para almacenar el listado de posibles requisitos que se pueden configurar para los 
distintos tipos de expedientes 
Campo Tipo de dato Tamaño Descripción 
requisito_id bigint   Llave primaria 
Nombre character varying 1 000 Nombre del requisito 
obligatorio character varying 1 
Indica si es un requisito obligatorio o no, valores 
S = Obligatorio, N = Opcional 
nivel_informacion character varying 1 
Indica el nivel o tipo de información, valores P = 
Pública, R = Reservada o Privada 
usuario_creacion character varying 100 Usuario que ingresó el requisito 
fecha_creacion 
timestamp 
without time zone   Fecha en que se ingresó el requisito 
usuario_modificacion character varying 100 Último usuario que modificó el requisito 
fecha_modificacion 
timestamp 
without time zone   Última fecha en que se modificó el requisito 
Estado character varying 1 
Estado que indica si está activo o no el 
requisito, valores A = Activo, I = Inactivo 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla XVI. Entidad TBDIG_REQUISITO_EXPEDIENTE 
 
Esta tabla se utiliza para llevar el control de los requisitos que contiene cada expediente, tanto para 
indicar si ya existe dentro del expediente como si ya se archivó y digitalizó 
Campo Tipo de dato Tamaño Descripción 
requisito_expediente_id bigint   Llave primaria 
expediente_id bigint   Id de expediente relacionado( tbdig_expediente ) 
requisito_id bigint   Id de requisito relacionado( tbdig_requisito ) 
marca 
character 
varying 1 
Indica si el requisito se ha agregado al 
expediente, valores N = No se ha agregado, S = 
Ya se agregó  
usuario_creacion 
character 
varying 100 Usuario que ingresó el requisito al expediente 
fecha_creacion 
timestamp 
with time zone   
Fecha en que se ingresó el requisito al 
expediente 
usuario_modificacion 
character 
varying 100 
Último usuario que modificó el requisito en el 
expediente 
fecha_modificacion 
timestamp 
with time zone   
Última fecha en que se modificó el requisito en el 
expediente 
marca_digitaliza 
character 
varying 1 
Indica si ya se digitalizó el documento relacionado 
con el requisito en el expediente, valores N = No 
se ha digitalizado, S = Ya se digitalizó 
pagina_inicial integer   
Página donde inicia el requisito del expediente en 
el documento digitalizado 
pagina_final integer   
Página donde finaliza el requisito del expediente 
en el documento digitalizado 
fecha_marca 
timestamp 
with time zone   
Fecha en que se marcó con valor S el requisito en 
el expediente 
fecha_marca_digitaliza 
timestamp 
with time zone   
Fecha en que se marcó con valor S la 
digitalización del requisito en el expediente 
tipo_exp_nac_req_id bigint   
Id de tipo de expediente nacional asociado( 
tbdig_tipo_exp_nac ) 
marca_archivado 
character 
varying 1 
Indica si ya se ingresó al archivo el documento 
físico del requisito en el expediente 
estanteria_id bigint   
Id de estantería donde se almacenó físicamente 
el requisito( tbdig_estanteria ) 
fila_id bigint   
Id de fila de la estantería donde se almacenó 
físicamente el requisito( tbdig_fila ) 
columna_id bigint   
Id de columna de la estantería donde se 
almacenó físicamente el requisito( tbdig_columna 
) 
centro_educativo_id bigint   
Id de centro educativo de la estantería donde se 
almacenó físicamente el requisito( 
tbdig_centro_educativo ) 
fecha_marca_archivado 
timestamp 
with time zone   Fecha en que se ingresó el requisito en el archivo 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla XVII. Entidad TBDIG_REQUISITO_TIPO_EXP_NAC 
 
 Esta tabla se utiliza para configurar los requisitos por cada tipo de expediente y nacionalidad 
Campo 
Tipo de 
dato 
Tamaño Descripción 
requisito_tipo_exp_nac_id integer   Llave primaria 
tipo_exp_nac_id bigint   
Id del tipo de expediente y nacionalidad asociado( 
tbdig_tipo_exp_nac ) 
requisito_id bigint   Id del requisito asociado( tbdig_requisito ) 
obligatorio 
character 
varying 1 
Indica si el requisito es obligatorio para el tipo de 
expediente y nacionalidad, valores S = Obligatorio, 
N = No obligatorio 
estado 
character 
varying 1 
Estado que indica si está activo o inactivo el 
requisito, valores A = Activo, I = Inactivo 
usuario_creacion 
character 
varying 100 
Usuario que ingresó el requisito al tipo de 
expediente y nacionalidad 
fecha_creacion date   
Fecha en que se ingresó el requisito al tipo de 
expediente y nacionalidad 
usuario_modificacion 
character 
varying 100 
Último usuario que modificó el requisito en el tipo de 
expediente y nacionalidad 
fecha_modificacion date   
Última fecha en que se modificó el requisito en el 
tipo de expediente y nacionalidad 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla XVIII. Entidad TBDIG_ROL 
 
 Esta tabla se utiliza para configurar los distintos roles que se pueden utilizar dentro de la aplicación 
Campo 
Tipo de 
dato 
Tamaño Descripción 
rol_id bigint   Llave primaria 
nombre 
character 
varying 2 000 Nombre del Rol 
estado 
character 
varying 1 
Estado que indica si el rol está activo o no, valores 
A = Activo, I = Inactivo 
usuario_creacion 
character 
varying 100 Usuario que ingreso el rol 
fecha_creacion date   Fecha en que se ingresó el rol 
usuario_modificacion 
character 
varying 100 Último usuario que modificó el rol 
fecha_modificacion date   Última fecha en que se modificó el rol 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla XIX. Entidad TBDIG_ROL_PERMISO 
 
 Esta tabla se utiliza para relacionar los roles con el permiso que tendrá sobre los objetos en la aplicación 
Campo Tipo de dato Tamaño Descripción 
rol_permiso_id bigint   Llave primaria 
objeto_id bigint   
Id del objeto relacionado para el permiso( tbdig_objeto 
) 
permiso_id bigint   Id del permiso relacionado( tbdig_permiso ) 
usuario_creacion 
character 
varying 100 Usuario que ingresó la relación de rol y permiso 
fecha_creacion date   Fecha en que se ingresó la relación de rol y permiso 
rol_id bigint   Id del rol relacionado con el permiso( tbdig_rol ) 
usuario_modificacion 
character 
varying 100 
Último usuario que modificó la relación de rol y 
permiso 
fecha_modificacion date   
Última fecha en que se modificó la relación de rol y 
permiso 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla XX. Entidad TBDIG_SEG_EXP_REQUISITO 
 
 Esta tabla se utiliza para llevar el control de los requisitos dentro del flujo de préstamo de expediente, 
está asociado a un seguimiento expediente en particular 
Campo Tipo de dato Tamaño Descripción 
seg_exp_requisito_id bigint   Llave primaria 
seguimiento_expediente_id bigint   
Id de seguimiento de expediente 
asociado( tbdig_seguimiento_expediente 
) 
requisito_expediente_id bigint   
Id de requisito de expediente asociado( 
tbdig_requisito_expediente ) 
marca 
character 
varying 1 
Indica si se ha prestado el requisito 
dentro del flujo de préstamo del 
expediente, valores S = Si se prestó, N = 
No se prestó 
usuario_creacion 
character 
varying 100 
Usuario que ingresó el requisito en el 
seguimiento expediente 
fecha_creacion 
timestamp with 
time zone   
Fecha en que se ingresó el requisito en el 
seguimiento expediente 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla XXI. Entidad TBDIG_SEGUIMIENTO_EXPEDIENTE 
 
Esta tabla se utiliza para llevar el control de los expedientes que se han prestado, dicho flujo de 
préstamo se controla por medio de estados 
Campo Tipo de dato Tamaño Descripción 
seguimiento_expediente_id bigint   Llave primaria 
estado_seguimiento_exp_id bigint   
Id del estado en el que se encuentra 
el préstamo del expediente( 
tbdig_estado_seguimiento_exp ) 
expediente_id bigint   
Id del expediente asociado que se 
ha prestado( tbdig_expediente ) 
operacion_seguimiento_exp_id bigint   
Id del tipo de préstamo realizado( 
tbdig_operacion_seguimiento_exp ) 
usuario_operacion character varying 100 
Usuario que realizó el préstamo del 
expediente 
fecha_operacion 
timestamp with 
time zone   
Fecha en que se ingresó el 
préstamo del expediente 
usuario_referencia character varying 100 
Usuario al que se le realizó el 
préstamo del expediente 
centro_educativo_id bigint   
Id del centro educativo al que 
pertenece el expediente( 
tbdig_centro_educativo ) 
correlativo_anterior bigint   
Número de correlativo de la 
operación anterior( 
seguimiento_expediente_id ) 
correlativo bigint   
Número de correlativo asociado a la 
transacción, se toma el último 
correlativo + 1 
correlativo_archivado bigint   
Número de correlativo asociado a la 
transacción de archivar 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla XXII. Entidad TBDIG_TIPO_CERTIFICACION 
 
Esta tabla se utiliza para almacenar los distintos tipos de certificación que se pueden extender a los 
estudiantes 
Campo Tipo de dato Tamaño Descripción 
tipo_certificacion_id bigint   Llave primaria 
nombre 
character 
varying 1 000 Nombre de la certificación 
usuario_creacion 
character 
varying 100 Usuario que ingresó el tipo de certificacion 
fecha_creacion 
timestamp 
with time 
zone   Fecha en que se ingresó el tipo de certificación 
usuario_modificacion 
character 
varying 100 Último usuario que modificó el tipo de certificación 
fecha_modificacion 
timestamp 
with time 
zone   
Última fecha en que se modificó el tipo de 
certificación 
reporte 
character 
varying 200 
Nombre del reporte que se generará para el tipo de 
certificación 
rol_id bigint   
Id de rol que tiene acceso a imprimir certificaciones 
sin validar el máximo permitido( tbdig_rol ) 
aplica_expediente 
character 
varying 2 
Indica el tipo de expediente al que aplica el tipo de 
certificación, valores EC = Expediente Completo, EI 
= Expediente incompleto 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla XXIII. Entidad TBDIG_TIPO_EXP_CERT 
 
Esta tabla se utiliza para configurar para los distintos tipos de expediente los tipos de certificación que se 
pueden generar, así como la cantidad máxima permitida 
Campo Tipo de dato Tamaño Descripción 
tipo_exp_cert_id bigint   Llave primaria 
tipo_expediente_id bigint   
Id de tipo de expediente asociado( 
tbdig_tipo_expediente ) 
tipo_certificacion_id bigint   
Id de tipo de certificación asociada( 
tbdig_tipo_certificacion ) 
cantidad_maxima integer   
Número de certificaciones permitidas para 
generar por tipo expediente y tipo certificación 
estado 
character 
varying 1 
Estado que indica si el tipo de certificación se 
encuentra activo para su uso en el tipo de 
expediente, valores A = Activo, I = Inactivo 
usuario_creacion 
character 
varying 100 
Usuario que ingresó el tipo de certificación 
para el tipo de expediente 
fecha_creacion 
timestamp with 
time zone   
Fecha en que se ingresó el tipo de certificación 
para el tipo de expediente 
usuario_modificacion 
character 
varying 100 
Último usuario que modificó el tipo de 
certificación para el tipo de expediente 
fecha_modificacion 
timestamp with 
time zone   
Última fecha en que se modificó el tipo de 
certificación para el tipo de expediente 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla XXIV. Entidad TBDIG_TIPO_EXP_CERT_ROL 
 
Esta tabla se utiliza para relacionar las certificaciones por tipo de expediente y los roles que 
tendrán acceso a generar las mismas 
Campo Tipo de dato Tamaño Descripción 
tipo_exp_cert_rol_id bigint   Llave primaria 
tipo_exp_cert_id bigint   
Id de tipo de expediente y certificación 
asociado( tbdig_tipo_exp_cert ) 
rol_id bigint   
Id de rol asociado que tendrá acceso( 
tbdig_rol ) 
usuario_creacion 
character 
varying 100 
Usuario que ingresó el rol al tipo de 
certificación del expediente 
fecha_creacion 
timestamp 
without time 
zone   
Fecha en que se ingresó el rol al tipo de 
certificación del expediente 
usuario_modificacion 
character 
varying 100 
Último usuario que modificó el rol en el 
tipo de certificación del expediente 
fecha_modificacion 
timestamp 
without time 
zone   
Última fecha en que se modificó el rol 
en el tipo de certificación del expediente 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla XXV. Entidad TBDIG_TIPO_EXP_NAC 
 
Esta tabla se utiliza para configurar los tipos de expediente para cada nacionalidad, así como los años 
que cubre dicha configuración 
Campo Tipo de dato Tamaño Descripción 
tipo_exp_nac_id bigint   Llave primaria 
tipo_expediente_id bigint   
Id de tipo de expediente asociado( 
tbdig_tipo_expediente ) 
nacionalidad_id bigint   
Id de nacionalidad asociada( 
tbdig_nacionalidad ) 
estado 
character 
varying 1 
Estado que indica si la configuración 
nacionalidad tipo de expediente se encuentra 
vigente o no, valores A = Activo, I = Inactivo 
usuario_creacion 
character 
varying 100 
Usuario que ingresó la nacionalidad para el 
tipo de expediente 
fecha_creacion date   
Fecha en que se ingresó la nacionalidad para 
el tipo de expediente 
usuario_modificacion 
character 
varying 100 
Último usuario que modificó la nacionalidad 
para el tipo de expediente 
fecha_modificacion date   
Última fecha en que se modificó la 
nacionalidad para el tipo de expediente 
anio_inicial integer   
Año inicial a partir de la cual aplica la 
configuración 
anio_final integer   Año final hasta el cual cubre la configuración 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla XXVI. Entidad TBDIG_TIPO_EXP_NAC_REQ 
 
Esta tabla se utiliza para configurar el listado de los requisitos que tendra el tipo de expediente y 
nacionalidad  
Campo Tipo de dato Tamaño Descripción 
tipo_exp_nac_req_id bigint   Llave primaria 
tipo_exp_nac_id bigint   Id de tipo de expediente y nacionalidad asociado 
requisito_id bigint   
Id de requisito que se asociará al tipo de 
expediente y nacionalidad 
obligatorio 
character 
varying 1 
Indica si el requisito será obligatorio o no para el 
tipo de expediente y nacionalidad, valores S = Es 
obligatorio, N = No es obligatorio 
estado 
character 
varying 1 
Estado que indica si se encuentra activo el 
requisito para el tipo de expediente y 
nacionalidad, valores A = Activo, I = Inactivo 
usuario_creacion 
character 
varying 100 
Usuario que ingresó el requisito para el tipo de 
expediente y nacionalidad 
fecha_creacion date   
Fecha en que se ingresó el requisito para el tipo 
de expediente y nacionalidad 
usuario_modificacion 
character 
varying 100 
Último usuario que modificó el requisito para el 
tipo de expediente y nacionalidad 
fecha_modificacion date   
Última fecha en que se modificó el requisito para 
el tipo de expediente y nacionalidad 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla XXVII. Entidad TBDIG_TIPO_EXPEDIENTE 
 
Esta tabla se utiliza para almacenar el catálogo de los diferentes tipos de expedientes que se manejan 
para los expedientes 
Campo Tipo de dato Tamaño Descripción 
tipo_expediente_id bigint   Llave primaria 
nombre character varying 1 000 
Nombre del tipo de expediente que se 
utilizará y mostrará en pantalla 
usuario_creacion character varying 100 
Usuario que ingreso el tipo de 
expediente 
fecha_creacion 
timestamp without time 
zone   Fecha que ingresó el tipo de expediente 
usuario_modificacion character varying 100 
Último usuario que modificó el tipo de 
expediente 
fecha_modificacion 
timestamp without time 
zone   
Última fecha en que se modificó el tipo 
de expediente 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla XXVIII. Entidad TBDIG_TIPO_OBJETO 
 
Esta tabla se utiliza para almacenar el catálogo de tipos de objeto a los que se le puede dar seguridad y 
permiso 
Campo Tipo de dato Tamaño Descripción 
tipo_objeto_id bigint   Llave primaria 
nombre 
character 
varying 2 000 
Nombre del tipo de objeto que se utilizará y 
mostrará en pantalla 
usuario_creacion 
character 
varying 100 Usuario que ingresó el tipo de objeto 
fecha_creacion date   Fecha en que se ingresó el tipo de objeto 
usuario_modificacion 
character 
varying 100 
Último usuario que modificó el tipo de 
objeto 
fecha_modificacion date   
Última fecha en que se modificó el tipo de 
objeto 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla XXIX. Entidad TBDIG_TITULO_NIVEL_MEDIO 
 
Esta tabla se utiliza para almacenar el catálogo de los títulos de nivel medio que se utilizarán para la carga 
inicial de datos al sistema 
Campo Tipo de dato Tamaño Descripción 
titulo_nivel_medio_id bigint   Llave primaria 
nombre 
character 
varying 2 000 
Nombre del título de nivel medio que se 
mostrará 
estado 
character 
varying 1 
Estado que indica si el título de nivel medio se 
encuentra activo o no, valores A = Activo, I = 
Inactivo 
usuario_creacion 
character 
varying 100 Usuario que ingreso el título de nivel medio 
fecha_creacion 
timestamp 
without time 
zone   Fecha en que se ingresó el título de nivel medio 
usuario_modificacion 
character 
varying 100 
Último usuario que modificó el título de nivel 
medio 
fecha_modificacion 
timestamp 
without time 
zone   
Última fecha en que se modificó el título de nivel 
medio 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla XXX. Entidad TBDIG_USUARIO 
 
Esta tabla se utiliza para almacenar el catálogo de los distintos usuarios que tendrán acceso al sistema y 
sus características principales 
Campo Tipo de dato Tamaño Descripción 
usuario_id bigint   Llave primaria 
usuario 
character 
varying 100 
Usuario que se utilizará para ingresar al 
sistema y que se almacenará en tablas 
nombre 
character 
varying 1 000 Nombre del usuario 
correo 
character 
varying 500 Correo electrónico asociado al usuario 
ultimo_login 
timestamp with 
time zone   
Hora y Fecha de la última vez que ingresó el 
usuario al sistema 
estado 
character 
varying 1 
Estado que indica si el usuario se encuentra 
activo o no, valores A = Activo, I = Inactivo 
usuario_creacion 
character 
varying 100 Usuario que ingresó el usuario al sistema 
fecha_creacion 
timestamp with 
time zone   Fecha en que se ingresó el usuario al sistema 
usuario_modificacion 
character 
varying 100 
Último usuario que modificó los datos del 
usuario 
fecha_modificacion 
timestamp with 
time zone   
Última fecha en que se modificó los datos del 
usuario 
clave 
character 
varying 75 
Clave encriptada en MD5 asociada al usuario 
con el que se podrá ingresar al sistema 
centro_educativo_id bigint   
Centro educativo asociado al usuario, se 
mostrarán sólo expedientes asociados del 
centro educativo 
firma Bytea   
Firma escanéada y digitalizada del usuario, se 
debe de grabar la imagen en formato PNG 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla XXXI. Entidad TBDIG_USUARIO_ROL 
 
Esta tabla se utiliza para asignar los roles que tendrá cada usuario, permitiendo de esta forma poder 
controlar la seguridad de lo que tendrá acceso el usuario dentro del sistema, un usuario puede tener 
varios roles 
Campo Tipo de dato Tamaño Descripción 
usuario_rol_id bigint   Llave primaria 
rol_id bigint   Id del rol que tendrá asignado el usuario 
usuario_id bigint   Id del usuario al que se le asignará el rol 
usuario_creacion character varying 100 Usuario que ingresó el rol al usuario 
fecha_creacion date   Fecha en que se ingresó el rol al usuario 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla XXXII. Entidad TIPO_TITULO_DIVERSIFICADO 
 
Esta tabla se utiliza para almacenar el catálogo de los distintos tipos de títulos de diversificado 
reconocidos por el ministerio de educación 
Campo Tipo de dato Tamaño Descripción 
codigo_tipo_titulo_diversificado bigint   Llave primaria 
nombre character varying 2000 Nombre del título de diversificado 
descripcion character varying 2000 
Descripción asociada al título de 
diversificado 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla XXXIII. Entidad TITULO_DIVERSIFICADO 
 
Esta tabla se utiliza para almacenar el catálogo de los distintos títulos de diversificado o carreras 
reconocidas por el ministerio de educación que se podrán asociar al expediente del estudiante 
Campo Tipo de dato Tamaño Descripción 
codigo_titulo_diversificado bigint   Llave primaria 
codigo_tipo_titulo_diversificado bigint   
Código del tipo de título de 
diversificado asociado 
ctitulo bigint   
 nombre character varying   Nombre del título de diversificado 
descripcion character varying   
Descripción asociada al título de 
diversificado 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
2.4. Costos del proyecto 
 
Para los costos del proyecto se dividieron en 2 grupos, el costo del recurso 
humano y el costo de recurso material, a continuación, se detalla un estimado 
del costo del proyecto. 
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Tabla XXXIV. Costos del proyecto 
 
Recursos Horas por mes Costo por mes Costo en 6 meses 
2 analistas 40 Q 3 500,00 Q 21 000,00 
2 desarrolladores 120 Q 8 900,00 Q 53 400,00 
1 usuario clave 20 Q 1 490,00 Q 8 940,00 
1 consultor 20 Q 2 080,00 Q 12 480,00 
Servicio de Internet - Q 350,00 Q 2100,00 
Total  Q 16 320,00 Q 97 920,00 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
2.4.1. Recursos humanos 
 
Los recursos identificados que el proyecto necesita para el desarrollo e 
implementación del mismo se pueden dividir en dos grandes áreas: recursos 
internos de la institución y los recursos de creación de la solución que estarían 
representados en varios roles. 
 
2.4.1.1. Analista 
 
Responsable de la etapa inicial del ciclo de vida, recolección de la 
información y de los requisitos específicos de la aplicación, así como análisis de 
los requerimientos y factores de éxito de la solución. Es el encargado de la 
liberación a producción de la solución final. Sus funciones serán cubiertas por 
los epesistas. 
 
2.4.1.2. Desarrollador 
 
Responsable de la transformación de los requerimientos de la etapa de 
análisis en producto palpable por el usuario final, por medio de codificación, 
pruebas e integración de las distintas funcionalidades. Encargado de brindar el 
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apoyo necesario para la puesta en producción de la solución final. Sus 
funciones serán cubiertas por los epesistas. 
 
2.4.1.3. Consultor 
 
Encargado de prestar asistencia técnica y lógica en el desarrollo y análisis 
de la solución, con la finalidad de brindar una solución que agregue valor al 
usuario final.  Sus funciones serán cubiertas por el asesor de la Escuela de 
Ciencias y Sistemas. 
 
2.5. Beneficios del proyecto 
 
Los beneficios del proyecto se identificaron para 2 grupos, siendo estos 
grupos la institución y el estudiante. 
 
2.5.1. Beneficios para la institución 
 
 Automatizar la digitalización del expediente estudiantil. 
 Centralizar el ingreso y consulta de la información del expediente 
estudiantil, desde los diferentes centros universitarios distribuidos en el 
país. 
 Fortalecer el proceso de entregas/préstamos del expediente estudiantil. 
 Control de certificaciones de expediente generadas a los estudiantes. 
 Disminución de costos en papel e impresoras. 
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2.5.2. Beneficios para los estudiantes 
 
 Consultar vía internet si su expediente se encuentra completo, sin 
necesidad de presentarse físicamente en el departamento de Registro y 
Estadística. 
 Generación de certificaciones de expediente vía Internet, la cual se valida 
con un código QR. 
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3. FASE DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 
 
 
3.1. Capacitación 
 
La capacitación se dividió en tres grupos: 
 
 Usuarios operativos de ventanilla: se realizó una capacitación para los 
usuarios que registran información del expediente y generan 
certificaciones de expediente, la cual consistió en una demostración de 
las pantallas de ingreso y generación de las certificaciones. 
 
 Usuarios operativos de digitalización: se realizó una capacitación para los 
usuarios que registran información del expediente y digitalizan los 
documentos, la cual consistió en una demostración de las pantallas de 
ingreso y digitalización de los documentos. 
 
 Jefaturas de dirección y mandos medios: se realizó una capacitación 
para los usuarios de jefaturas y mandos medios, la cual consistió en una 
demostración completa del sistema. 
 
3.2. Material elaborado 
 
Se elaboraron presentaciones en power point que se utilizaron en las 
capacitaciones a los usuarios y jefes, en las presentaciones se mencionan los 
módulos del sistema, así como una explicación de su funcionalidad. 
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Se elaboró un manual de usuario el cual se trasladó a los usuarios, donde 
se encuentra la funcionalidad de cada pantalla del sistema. 
 
Se elaboró un manual técnico el cual se trasladó al administrador del 
departamento de tecnología, esta descrito la estructura del sistema, así como la 
definición de las tablas, usuarios de base de datos, y pasos para la 
implementación del sistema. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 
1. Con el apoyo de los estudiantes de EPS, la Universidad de San Carlos 
de Guatemala aprovecha el conocimiento para automatizar los procesos 
de las diferentes unidades académicas. 
 
2. El sistema de digitalización del expediente estudiantil agilizará los 
procesos del Departamento de Archivo y Estadística de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala. 
 
3. Con la consulta del expediente estudiantil vía internet, los estudiantes 
realizarán más ágiles sus trámites dentro y fuera de la universidad. 
 
4. Con el control de los expedientes físicos se pretende evitar pérdida de 
información y a la vez que se le dé un mal uso a la información de los 
estudiantes. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 
1. Continuar con una segunda fase para que las unidades académicas 
puedan automatizar sus procesos de verificación, si el estudiante posee 
el expediente completo con el uso de servicios web 
 
2. Solicitar un incremento en disco para soportar la digitalización de los 
expedientes físicos de los estudiantes  
 
3. Incentivar a los centros universitarios dentro del país para que utilicen el 
sistema y aprovechar la centralización de información 
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APÉNDICE 
 
 
 
Apéndice 1.  Presentación Power Point utilizadas en capacitaciones 
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Continuación del apéndice 1. 
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Continuación del apéndice 1. 
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Continuación del apéndice 1. 
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Continuación del apéndice 1. 
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Continuación del apéndice 1. 
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Continuación del apéndice 1. 
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Continuación del apéndice 1. 
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Continuación del apéndice 1. 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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